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Gingivitis merupakan suatu inflamasi pada jaringan gingiva yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, perdarahan saat
probing atau perdarahan ketika menyikat gigi. Perdarahan merupakan manifestasi yang paling umum dari inflamasi. Gingivitis
sangat rentan terjadi pada anak tunagrahita yang cenderung memiliki oral hygiene buruk. Oral hygiene buruk yang dapat
mendorong terbentuknya akumulasi plak yang menyebabkan gingivitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
gingivitis pada murid tunagrahita SMPLB YPPC Labui Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah cross sectional, dengan subjek
penelitian sebanyak 16 orang. Penelitian ini menggunakan Papilla Bleeding Index (PBI) sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat
gingivitis pada murid tunagrahita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 18,75% tidak mengalami gingivitis (gingiva
sehat), mengalami gingivitis 81,25% dengan rincian 43,75% mengalami gingivitis ringan, 18,75% mengalami gingivitis sedang dan
18,75% mengalami gingivitis berat. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi gingivitis murid tunagrahita di SMPLB
YPPC Labui Banda Aceh adalah tinggi.
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